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Fig．2　Typical　Total　lon　Chromatogram　of　IndMdual　Phenols（SIM　mode，1mg／L）
1：Phenol（醒吃151，166），　H：2－Chlorophenol（〃2ノ乞185，200），皿：4－Chlorophenol（切々185，200），
IV：2，6－Dichlorophenol（加々219，234），　V：2，4－Dichloropheno1（昌々219，234），
VI：Acenaphthene－d10（1．S．，0．2　mg／L），（〃屹164，162），　V匠：2，4，6－Trichlorophenol（〃珍253，268）
＊The　numbers　in　the　parentheses　show　the　mass　numbers（溺々）of　target　ion　and　qualify
ion　for　each　compound　on　SIM　mode　measurement，　respectively．
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